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'Hler~''i:t ,y.ffrd \::i.ie vom Präsidenten gemäß § 52 Abs. 3 Satz 5 NHG er-
te±Jfte.·,,-,.~~snahmegenehmigung hinsichtlich der Beteiligung von Frauen 
Beru-
ß.k$~t;:;;;uh~- de.r ),Universitätsprofessur C4 Baugestaltung A 
;f 11,:1\~t :~:: lun i ver s i tä t spro f es sur C4 Baukonstruktionen und 
~l:;t[::~l ~:~:er s itä t spro f es sur C 4 Architektur zeichnen 
E§~[$t"z{U1g atf Universitätsprofessur C3 Bau- und Stadtbau-
gg§:~rrfs'.R.2J' 
:C:ä@:setfu.ri'g ~'er Universitätsprofessur C3 Städtebau und Land-
• ~c;h~i2'sp.1i~ung 
, .... ,.,, ... ,,z~r-:'e~;:brfctung wird ausgeführt, daß der Fachbereich erkennbar auf 
ii(;:n,Eb~nen Frauen so umfassend, wie im eigenen Fachbereich und 
n,--N~chbarfachbereichen möglich, beteiligt hat. 
